










pende tan tradisional.Pendekatanini bersifatteoritisdan
menekakan hafalan yang bersifat informatif.Penerapan
pende tan ini kadang-kadangkurangmengakrabkansiswa
terhad. puisi Jawa. Oleh karenaitu, perlu diketengahkan
pende tan lain,yaknipendekatansosiopragmatik.Pendekatan
sosioprkmatikadalahsajianyangmencobamegungkapkanpa
saja y ng tercermindalampuisi sehinggaanakdidik dapat
memanatkandalamkehidupan.
P ndekatansosiopragmatikdalampengajaranapresiasi
puisi J. wa adalahsajianyangmenekankanspekfungsisosio
yangt pantuldalampuisi.Melaluipendekatani i anakdidik
diharap n dapat memetikfungsi sosiopragmatik,yakni
keinda n, kenikmatan,ajarandangelorapuisi Jawa. Dengan
demikia, anak didik akan memahami,menghayati,dan
mengha'gaipuisiJawasebagaicerminkehidupansosial.
P ndekatansosiopragmatikakan berhasil,jika tujuan,
pilih4n bahan, metoda,penyajian,dan evaluasidiarahkan






















Ada beberapahal yang menyebabkanpcnY
~
ian puisi Jawa
menekankanhafalansemacamitu , di antaranya: (I) g rubelummcmiliki





















penyair,judulpuisi,penerbit,sertaistilah-istilahpuisi wa.Hal ini tentu
sajakurangsesuaidengantujuanpengajaransastra.Padahal,menurut
Rusyana(1974:10)tujuanpengajaransastrahendakl mengembangkan






pengajaranpuisiJawa juga:(1)mengantarkanak idik agarberoleh
pengalamantentangpuisiJawa,(2)diarahkanagaran didikpekadan











































Beberaa pendekatantersebutjelas mempunyaitujuan yang
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"... if workof literaturewereof nousein interprentinanddealingwith
the world of reality. there would be no verygood re sonfor spanding
muchtimeon them,whetherin developingor in any thersocieties.if,
however,it can be shownthat worlcrcan havea elevanceto these
problemsof reality, then we mustcertainlyconsi er themas some
importance".
Maksudnyakurang lebih jika karya-karyasastr dianggaptidak
bergunalagi untukmenginterpretasikandanmemahammasalah-masalah
dunianyata,berartitanpaalasanlagi sastraharusdiajakandalamrangka
pengembanganmasyarakatatau yang lain. Sebali nya, jika dapat
digambarkan bahwa karya sastra mempunyai levansi dengan
































tersebutak n lebih tampakjika sajianpuisi Jawa memperhatikan
pendekatanragmatik.
Pendektanpragmatik,semuladikemukakaknolehHoratius(Wellek
dan Werre, 1989: 24-25) yang memandangsastrahendaknya
mengandunkonsep:dulce(indah)danutile(berguna).Denganistilah









Keon secar sederhanamemberikanrumusanbahwapuisi pragmatik
adalahpuisiyangdapatmemegangaudiens.Artinya,puisiituhendaknya
membujuk araudiensorak(cheers)dantertawa(applause).Hal inijuga
mirip dengn rumusanBen Johnsonbahwapuisi dalampandangan
pragmatik dalah sebagaimaking.Maksudnya,puisi hendaknya
diusahakangardapatmencapaitujuan.Untukitupuisimengenalmetoda
keterampll (skill)dankeahlian(crafte)yangdikenaldenganistilahthe
art of poet . SedangkanRichardHurd lebihmenekankanpendekatan
pragmatikp isi ke arahkenikmatan(pleasure).Baginya,puisiadalah
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budayaJawa me/a/ui karya sastra Jawa.
Tujuantersebutsudahbersifatapresiatif sebabmemuatkonsep
memahami,menghayati,danmenghargaikaryasastraJ wa.Namun,agar








Appreciationof Poetrymemberikanpatokanyangjel s dalammemilih








Jawa dapatmemilihpuisi beIjudulSerereAdhuhLae karyaTuriyo
Ragilputro.uisiini adalahpemenangpertamalombamenulispuisiJawa
olehTamanBudayaYogyakartatahun1991.Oi sampingsaratakannilai
sastra,puis ini juga mcngungkapkanaspek-aspeksosial,misalnya





































































Alah hap k halungpakelrungoknawongi/ok-i/dk:


















Sere~eadhuh lae, iki gurit minangka wangsit









Enak rek, geger ora bengkek
lllngguh ndongopsapa ngerti nan wong aweh an1plop
(Woooooooooooooooo, lha rak tenan
dumng-dumng wis ngumbarkamelikan.






















Mengkodhi ik. Puisi iki basanerenyah,tur gampangdigrenjah.Bisa













tajam,(5) p isi SerereAdhuhLaememuataspek-aspeksosiopragmatik













Lha gunasi g kepriye?Ora liya, bocah-bocahmengkobisa methik
bab-babpentig,yakuwireflaksisosial(masyarakat)singtinemuingpuisi
kuwi. Apa j dhule,SerereAdhuhLae, karyaneTuriyoRagilpulro.
Dhewekepe yair kondhang,tur wis kerep enluk hadhiahseka
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Wah,apik ta? Puisi iki pancenironssifate.Ay , sapasingbisa
ngira-ira.puisimauditujoakemarangmasyarakatsin kepiye?Marang
sasawae?Gagasansosialapawaesingdiwedharae penyaire?Apa



















mujudakekritik sosial tumrapmasyarakatsing kepriye?ManU!






rllmangsa enengIan niknlOtngrungokakealunanpuisi mau?Apa sing
marakepu si maunikmatutawakurangnikmat,kanggomu?Apa ananilai
moral kan .panteskanggosangu urip bebrayan?manutwawasan111U,
kepriyeka ggo ngawekaniombyakemasyarakatmau?Dak kira isih akeh
bab-bahsi g migunani,kayatanilai dhikdhaktik,filsafat,psikologi,estetis,
ning cob kabeh mau renungnamaneh -- sepira ajine nilai-nilai
mautumrauripmuingsabendina?
f. Tahap p ngukuhan
Tahapini adalahpenguatanapresiasianakdidik. Anak didik dapat
diberituga rumah,agarrnernbacakarya-karyalainyangserupa.Misalnya,
diharapkananakdidik rnembacapuisiMbangunSundhulWuwung dan
Gimin Th t Kodhok Ijo Memeti,keduanyakarya Turiyo Ragilputro.
Keduapuis' tersebutjuga bersifatnaratifdanironis.Disarnpingitu,anak
didik juga iharapakanrnernbacapuisi senadayangterdapatdi rnajalah
dari penyai yanglain.Bahkan,suatusaatjugadirnintamelaihatdanatau









(1971:93) yaknievaluasitingkat: (I) informatif(2) konseptual(3)
persepektif) apresiasi.
Berikutini akandipaparkancontohsoalrnenuruttingkatantersebut:
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